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摘要 对 名帕金森氏病 》患者 及在年龄、性别与文化水平上相匹配的 名正常 人作
为对照组进行了视 空间知觉
、





表 明 组在视空间知 觉和智 力方 面的测验成绩均显著差于对照 组
。
组在算 术和复杂句理解 等
拟空间综 合能力方 面的测验 成绩略差于对照组
。
计 算与复杂句理解测验成绩与 大部分智力测验 成
绩显著相关 与视空间知 觉测验成绩相关不 明显
。
因此 患者拟 空间综 合能力的稍 有下降可能是
由于智 力减退所致
。
关镶词 帕金森氏病 视空间知觉 拟 空间综 合能力 智力
帕金森 氏病 是 由于 基底节内多巴















节病变为主 的 患 者也出现视空间知觉障
碍
,




生机理 目前尚不清楚 顷沈部病变时除了 易
发生视空间知觉 方而的障碍 外 与空 间概念
有关的符号综合能力 拟空 间的综合 也往 往
同时受 累
,













取天 坛 医院和 北 京 医院 住院 或 门诊 的
患者 例 男 例 女 例 平均年龄





























测验川 视觉形状辨别测验  !  〕
,
捧框
测验 体位图 重叠 图 复杂句理 解
,
计 算 简
短心理状 况检查 〕 韦氏成 人智力量









棒 框的位置 要求将框中的棒调至 与地垂直












重叠 图 为一 重叠画有五 种常用物 品的





复杂句 要求 回 答下述 一 类问 题 例如
“




计算 均 为需要 借位的两位或三 位数的














测 查 结 果 组 均 显 著 差 于 对 照 组
,
以
 ! 差别最为显 著 在计算能 力上 患
者 虽略 差于对照 组 但差别未达 显 著水平
,

















爷 芳 关 补
 
表 两组被试的测验成绩 比较 士 苦 矢 关
组 对照组 注























































与其他测验 成绩无 明显 相
关 文 化水平与 四项智 力测验 及计算成绩有
非 常显 著相关 一   
,






































为了探讨 PD 患者 中表现 的拟 空间综 合
方面 的障碍 主要 是 与视空 间知 觉障碍 有关?




知觉各项成绩 (除体位图外 )均 无 明显 相关
.
而 与各项智 力测验 成绩均有 显 著 相关 (表
2)。
P D 患者有多 种认知 功能障碍 已为众多
研 究 所证 实卜
’
」 .















认知 功能障碍 与哪些 神经结 构有关 当然这





第一 个问题一般 都是通 过 服 多巴 类
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心理测验进行的
.









P D 主要是 由于纹状体病变引起
.
即黑质
























































尽 管 PI ) 患者几项 视空 间知 觉



















a .记 等 曾测查了正 常 人在视觉形 状
辨别时的局部脑 血流
.
发现 在视觉 形状 辨别







枕 外侧 部 皮 质和 顶 上 部 皮 质
。
r


















































文 未发规 PD 患者在这方 面能 力有 任何改
变
。
( 本 文 得到 北 京医院 郑剑晖
、
支 立新和 蔡
晓杰 等同志 的大 力协助
。
心理 所张建平 同志
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( 本研 究在土 海医科大 学神经 生物 学国
家重点实验 室 完成
,
得到 实验 室主任 曹小 定
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